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項王則夜起，飲帳中。有美人名虞，常幸從。駿馬名騅，常騎之。 ［中略］乃謂亭長曰，吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千里。不忍殺之，以賜公。 （漢·司馬遷撰“史記”卷七，項羽本紀第七）騅。魯頌駉篇釋畜以騅爲蒼白雜毛。說文易白作黑 不知何據。史記項羽駿馬名騅，所當無敵 一日千里，世號烏騅。此別是一種，豈可以烏泥耶 （清·姚炳撰“詩識名解”卷四）
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昆莫，昆莫之父， 西邊小國也。匈奴攻殺其父，而昆莫生棄於野。烏嗛肉蜚其上，狼往乳之。單于怪以爲神，而收長之。及壯，使將兵，數有功，單于復以其 之民予昆莫，令長守於西。昆莫收養其民 攻傍小邑，控弦數萬，習攻戰。單于死，昆莫乃率其衆遠徙，中立，不肯朝會匈奴。匈奴遣奇兵擊，不勝，以爲神而遠之，因羈屬之，不大攻。 ［中略］騫旣至烏孫，烏孫王
 昆莫見漢使如單于禮，騫大慙，知
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羽民國在其東南，其爲人長頭，身生羽。一曰，在比翼鳥東南，其爲人長頰。 （晉·郭璞注“山海經”海外南經）羽民國在海東南，崖囐間有人， 頰鳥喙，赤目白首 生毛羽，能飛不能遠， 似人而卵生。 （明·王圻、 王思義撰“三才圖會”人物十四卷）
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蜀人楊得意爲狗監，侍上。上讀子虛賦而善之，曰，朕獨不得與此人
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不能得去，乃分張徒衆，各隨所之。臨路諸長德皆被誨約 遠不蒙一言，遠乃跪曰，獨無訓勗 懼非人例 安 如公者豈復相憂。遠於是與弟子數十人 南適荊州，住上明寺。後欲往羅浮山 及屆潯陽，見盧峯清靜，足以息心，始住龍泉精舍。此處去水大遠，遠乃 杖扣地曰， 若此中可得棲， 立當使朽壤抽泉。言畢清流湧出， 後卒成溪 ［中略］遠神韻嚴肅 容止方棱 凡預瞻覩。莫不心形戰慄。曾有沙門持竹如意，欲以奉獻，入山信宿 竟不敢陳 竊留席隅 默然而去 ［中略］自遠卜居盧阜三十餘年，影不出山，跡不入俗。每送客遊履 常以虎溪爲界焉。以晉
 義熙十二年八月初動散， 至六日困篤， 大德耆年，
皆稽顙請飲豉酒，不許。又請飲米汁， 許。又請以蜜和水爲漿 乃命律師，令披卷尋文 得飲與不，卷未半而終 春秋八十三矣 （梁
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二祖慧可大師者，武牢人也。姓姬氏。父寂，未有子時，嘗自念言，我家崇善，豈令無子。禱之旣久，一夕感異光照室，其母因而懷姙。及長，遂以照室之瑞，名之曰光。自幼志氣不羣，博涉詩書，尤精玄理，而不事家產 好遊山水 後覽佛書 超然自得。卽抵洛陽
 龍門
 
香山，依寶靜禪師，出家受具於永穆寺。浮游講肆，徧學大小乗義。年三十二 卻返香山，終日宴坐。又經八載，於寂默中倐見一神人謂曰，將欲受果 何滯此邪。大道匪遙 汝其南矣 祖知神助，因改名神光。翌日，覺頭痛如刺，其師欲治之 空中有聲曰 此乃換骨，非常痛也。祖遂以見神事白于師， 視其頂骨 卽如五峯秀出矣。乃曰汝相吉祥，當有所證。神令汝南者 斯則少林
 達摩大士必汝之師也。
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江碧鳥逾白， 山青花欲然［燃］ ， 今春看又過， 何日是歸年。 （杜甫‘絕句’ ，明·李攀龍編“唐詩選”卷六·五言絕句）
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袁盎者，楚人也。字絲。父故爲羣盜，徙處安陵。高后時，盎嘗爲呂祿舍人。及孝文帝卽位，盎兄噲任盎爲中郎。絳侯爲丞相，朝罷趨出，意得甚。上禮之恭。常自送之 袁盎進曰， 陛下以丞相何如人。上曰，社稷臣。盎曰，絳侯所謂功臣 非社稷臣。社稷臣，主在與在，主亡與亡。方呂后時，諸呂用事，擅相王 劉氏不絕如帶。是時絳侯爲太尉，主兵柄，弗能正 呂后崩、大 相與共畔諸呂。太尉主兵，適會其成功。所謂功 ，非社稷臣。丞相如有驕主色，陛下謙讓，臣 失禮。竊爲陛下不取也 後朝 上益莊。丞 益畏。已而絳侯望袁盎曰，吾與而兄善，今兒廷毀我 遂不謝。及絳侯免 國，國人上書告以爲反 徵繋清室。宗室諸公莫敢爲言 唯袁盎明絳侯無罪。絳侯得釋，盎頗有力。絳侯乃大與盎結交。淮南厲王朝，殺辟陽侯 居處驕甚。袁盎諫曰，諸侯大驕，必生患。可適削地 上弗用。淮南王益橫。及棘蒲侯
 柴武太子謀反，事覺，治。連淮南王。淮南王徵。上
因遷之蜀。轞車傳送。袁盎時爲中郎將。乃諫曰，陛下素驕淮南王弗稍禁， 以至此。今又暴摧折之。淮南王爲人剛 如有遇霧露行道死陛下竟爲以天下之大弗能容， 殺弟之名。柰何。上弗聽。遂行之淮南王至雍病死 聞，上輟食哭甚哀。盎入頓首請罪。上曰 以不公言至此。盎曰，上自寬。此往事 豈可悔哉 且陛下有高世之行者三。此不足以毀名。 ［中略］於是上乃解曰 將柰何 盎曰 淮南王有三子。唯在 耳。於是文帝立其三子 皆爲王 盎由此名重朝廷。
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也。尚頃率有勝致，卽迎升舟，與之譚論，申旦不寐，自此名譽日茂。尚爲安西將軍、豫州刺史，引宏參其軍事。累遷大司馬桓溫府記室。溫重其文筆，專綜書記。後爲東征賦 賦末列稱過江諸名德，而獨不載桓彝。時伏滔先在溫府，又與宏善，苦諫之。宏笑而不答。溫知之甚忿，而憚宏一時文宗，不欲令人顯問。後游青山飲歸，命宏同載，衆爲之懼。行數里，問宏云，聞君作東征賦 多稱先賢，何故 及家君。宏答曰 尊公稱謂非下官敢專，旣未遑啓，不敢顯 耳。溫疑實，乃曰，君欲爲何辭。宏卽答 風鑒散朗 或搜或引，身雖可亡，道不可隕，宣城 節，信義 允也。溫泫然而止。 又不及陶侃侃子胡奴嘗於曲室抽刃問宏曰，家君勳跡如此 君賦云何相忽。宏窘息急，答曰，我已盛述尊公 何乃言無。因曰，精金百汰，在割能斷，功以濟時，職思靜亂 長沙之勲 爲史所贊 胡奴乃止。 ［中略］性強正亮直，雖被溫禮遇 至於辯論 每不阿屈，故榮任不至 伏滔同在溫府，府中呼爲袁
 伏。宏心恥之，每歎曰，公之厚恩未優國士，
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史記。燕昭王卽位，卑身厚幣，以招賢者，謂郭隗曰，齊國因孤之國亂而襲破燕，孤極知燕小力少，不足以報。然誠得賢士以共國，以雪先王之恥，孤之願也。先生視可者 得身事之 隗曰，王必欲致士先從隗始。況賢於隗者， 豈遠千里哉。於是昭王爲 改築宮而師事之。樂毅自魏往，鄒衍自齊往，劇辛自趙往，士爭趍燕。後與秦
 楚
 三晉
合謀伐齊敗之。齊城之不下 唯聊、莒、卽墨。餘皆屬燕。孔文擧與曹公書曰，昭 築臺以尊郭 。鮑昭樂府曰 豈伊白璧賜，將起黃金臺。注云，燕 王置千金於臺上，以延天下之士 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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歸去來兮。請息交已絕遊。世與我而相違。復駕言兮焉求。悅親戚之情話，樂琴書以消憂。農人告余已春及。將有事于西疇。或命巾車，或棹孤舟。旣窈窕已尋壑，亦崎嶇而經丘 木欣欣已向榮，泉涓涓而始流。善萬物之得時，感吾生之行休 矣乎 寓形宇內復幾時。曷
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